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фондов крупнейших библиотек России. Это позволило уточнить библиографическую информацию 
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Previously the “Analytics and Control” journal published four parts of the bibliography index of Russian 
books on the atomic spectroscopy and atomic spectral analysis (A.A. Pupyshev. Analitika i kontrol’ (Analytics 
and Control),  1998, vol. 2, no. 1(3), pp. 99-101; 1998,  vol. 2, no. 2(4), pp. 88-104; 1998, vol. 2, no. 3-4. 
pp. 147-160; 2010, vol. 14, no. 4, pp. 268-277). The index has been in very high demand by analysts and 
spectroscopists. In recent years, major Russian libraries have established electronic catalogs of the book 
collections. This has allowed refining the bibliographic information on the majority of the books mentioned 
in the above index, and significantly expanding the scope of the index by including previously omitted books.
Введение
В предлагаемом здесь значительно исправ-
ленном и добавленном библиографическом спи-
ске все книги вновь расположены в соответствии с 
годом выпуска и распределены по следующим ос-
новным направлениям:
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Многие книги, приведенные в списке, затраги-
вают различные, выделенные здесь направления. 
В этом случае данные книги отнесены к преимуще-
ственному направлению публикации. Достаточно 
много работ по атомному спектральному анализу 
опубликовано в материалах совещаний, семинаров, 
конференций и симпозиумов по аналитической хи-
мии. Данные издания в приводимом обзорном спи-
ске практически не учитывались.
1. Атомная спектроскопия
1. Линдеман Ф. Спектр и форма атомов: Речь рек-
тора Мюнхеновского университета. Одесса: Ти-
пография М. Шпенцера, 1905. 28 с.
2. Рождественский Д.С. Простые соотношения в 
спектрах щелочных металлов. Петроград: Тип. 
М.М. Стасюлевича, 1915. 111 с.
3. Бор Н. Три статьи о спектрах и строении атомов. 
Петроград: Госиздат, 1923. 162 с.
4. Фриш С.Э. Современная теория спектров. М.-Л.: 
Огиз – Гос. соц.-экон. изд-во, 1931.  95 с.
5. Фриш С.Э. Анализ сложных спектров (Ne II и Na II). 
Труды ГОИ. Т. 8, вып. 81. Л.: ГОИ, 1932. 15 с.
6. Теренин А.Н. Введение в спектроскопию. Л.: Ку-
буч, 1933. 312 с.
7. Фриш С.Э. Атомные спектры. М.-Л.: ГТТИ, 1933. 436 с.
8. Фриш С.Э. Атомные ядра и спектры. М.-Л.: ГТТИ, 
1934. 94 с.
9. Кондратьев В.Н. Строение атома и молекулы. Л.-
М.: ГТТИ, 1934. 284 с.
10. Планк М. Теория теплового излучения. Л.-М.: ОНТИ, 
1935. 204 с.
11. Бриллюен Л. Атом Бора. Л.-М.: ОНТИ, 1935. 276 с.
12. Митчелл А., Земанский М. Резонансное излучение 
и возбужденные атомы. М.-Л.: ОНТИ, 1937. 285 с.
13. Ельяшевич М.А. Спектры атомов редких земель. 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1940. 152 с.
14. Кондратьев В.Н. Структура атомов и молекул. Л.: 
Изд-во АН СССР, 1946. 318 с..
15. Герцберг Г. Атомные спектры и строение атомов. 
М.: ИЛ, 1948. 280 с
16. Фриш С.Э. Спектроскопическое определение ядер-
ных моментов. М.-Л.: ОГИЗ. Гос. изд-во технико-те-
орет. лит., 1948.  149 с.
17. Унзольд А. Физика звездных атмосфер. М.: ИЛ, 
1949. 630 с.
18. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 1. Введение 
в атомную физику. М.: Гостехиздат, 1949. 523 с.
19. Кондон Е., Шортли Г. Теория атомных спектров. 
М.: ИЛ, 1949. 438 с.
20. Герцберг Г. Спектры и строение двухатомных мо-
лекул. М.: ИЛ, 1949. 413 с.
21. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 2. Электрон-
ная оболочка атома и атомное ядро. М.-Л.: Госте-
хиздат, 1951. 780 с.
22. Рождественский Д.С. Работы по аномальной дис-
персии в парах металлов. М.: АН СССР, 1951. 406 с.
23. Мейер А., Зейтц Э. Ультрафиолетовое излучение. 
Получение, измерение и применение в медицине, 
биологии и технике. М.: ИЛ, 1952. 574 с.
24. Ельяшевич М.А. Спектры редких земель. М.: Го-
стехтеориздат, 1953. 456 с.
25. Чандрасекар С. Перенос лучистой энергии. М.: 
ИЛ, 1953. 432 с.
26. Зоммерфельд А. Строение атома и спектры. Т. 1 
– 593 с.; Т. 2 – 694 с. М.: Гостехиздат, 1956.
27. Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмос-
ферах звезд и планет. М.: Гостехиздат, 1956. 391 с.
28. Кондратьев В.Н. Структура атомов и молекул. 2-е 
изд., перераб. М.: Физматлит, 1959. 524 с.
29. Доклады и сообщения на совещании, посвящен-
ном измерению и вычислению сил осциллято-
ров в спектрах атомов (г. Ленинград, 1959 г.). Л.: 
ЛГУ, 1959. 257 с.
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30. Хартри Д. Расчеты атомных структур. М.: ИЛ, 1960. 
271 с.
31. Бете Г., Солпитер Э. Квантовая механика ато-
мов с одним и двумя электронами. М.: Физмат-
гиз, 1960. 562 с.
32. Апанасевич П.А., Айзенштадт В.С. Таблицы рас-
пределения энергии и фотонов в спектре равно-
весного излучения. Минск: АН БССР, 1961. 250 с.
33. Вигнер Е. Теория групп и ее приложения к кван-
товомеханической теории атомных спектров. М.: 
ИЛ, 1961. 443 с.
34. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спек-
троскопия. М.: Физматгиз, 1962. 892 с.
35. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. 
Т. 3. Оптика и атомная физика. М.-Л.: Фиматгиз, 
1962. 664 с.
36. Сандерс Дж. Основные атомные константы. М.: 
Госатомиздат, 1962. 76 с.
37. Левинсон И.Б., Никитин А.А. Руководство по тео-
ретическому вычислению интенсивностей линий 
в атомных спектрах. Л.: ЛГУ, 1962. 359 с.
38. Веденеев В.И., Гурвич Л.В., Кондратьев В.Н. и др. 
Энергии разрыва химических связей. Потенци-
алы ионизации и сродство к электрону. М.: АН 
СССР, 1963. 215 с.
39. Фриш Э.Л. Оптические спектры атомов. М.-Л.: Физ-
матгиз, 1963. 640 с.
40. Собельман И.И. Введение в теорию атомных спек-
тров. М.: Физматгиз, 1963. 640 с.
41. Борн М. Атомная физика. М.: Мир, 1965. 492 с.
42. Корсунский М.И. Оптика, строение атома, атом-
ное ядро. М.: Физматгиз, 1967. 527 с.
43. Корлисс Ч., Бозман У. Вероятности переходов и силы 
осцилляторов 70 элементов. М.: Мир, 1968. 562 с.
44. Иванов В.В. Перенос излучения и спектры небес-
ных тел. М.: Наука, 1969.
45. Джадд Б. Вторичное квантование и атомная спек-
троскопия. М.: Мир, 1970. 136 с.
46. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. М.: Наука, 
1971. 375 с.
47. Фано У., Купер Дж. Спектральное распределение 
сил осцилляторов в атомах. М.: Наука, 1972. 200 с.
48. Юцис А.П., Савукинас А.Ю. Математические ос-
новы теории атома. Вильнюс: Минтис, 1973. 480 с.
49. Джадд Б., Вайборн Б. Теория сложных атомных 
спектров. М.: Мир, 1973. 296 с.
50. Вайнштейн Л.А., Собельман И.И., Юрков Е.А. Се-
чения возбуждения атомов и ионов электронами. 
М.: Наука, 1973. 142 с.
51. Гурвич Л.В., Карачевцев Г.В., Кондратьев В.Н. и 
др. Энергии разрыва химических связей. Потен-
циалы ионизации и сродство к электрону. Спра-
вочник. М.: Наука, 1974. 351 с.
52. Смирнов Б.М. Ионы и возбужденные атомы в плаз-
ме. М.: Атомиздат, 1974. 456 с.
53. Материалы семинара по теории атомов и атом-
ных спектров. Тбилиси: Изд-во ГПИ, 1975. 180 с.
54. Кондиленко И.И., Коротков П.А. Введение в атом-
ную спектроскопию. Киев: Вища школа, 1976. 304 с.
55. Собельман М.И. Введение в теорию атомных спек-
тров. М.: Наука, 1977. 319 с.
56. Спектроскопические константы атомов. М., 1977. 257 с.
57. Апанасевич П.А. Основы теории взаимодействия 
света с веществом. Минск: Изд-во «Наука и тех-
ника», 1977. 496 с.
58. Свиридов Д.Т., Смирнов Б.Ф. Теория оптических 
спектров ионов переходных металлов. М.: Нау-
ка, 1977. 328 с.
59. Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме. 
М.: Мир, 1978. 492 с.
60. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. Учебное 
пособие для университетов.  М.: Высшая шко-
ла, 1978. 384 с.
61. Аллен Л., Эберли Дж. Оптические резонансы и 
двухуровневые атомы. М.: Мир, 1978. 222 с.
62. Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Атом в сильном свето-
вом поле. М.: Атомиздат, 1978. 288 с.
63. Вайнштейн Л.А., Собельман И.И., Юрков Е.А. Воз-
буждение атомов и уширение спектральных ли-
ний. М.: Наука, 1979. 319 с.
64. Раутман С.Г., Смирнов Г.И., Шалагин А.М. Нели-
нейные резонансы в спектрах атомов и моле-
кул. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 
1979.  312 с. 
65. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной 
и молекулярной физике. М.: Атомиздат, 1980. 240 с.
66. Степанов Б.И., Гончаренко А.М., Редько В.П. Про-
блемы современной оптики и спектроскопии. Минск: 
Наука и техника, 1980. 303 с.
67. Козлов М.Г. Спектры поглощения паров метал-
лов в вакуумном ультрафиолете. М.: Наука, Глав-
ная редакция физико-математической литерату-
ры, 1981. 264 с.
68. Крайнов В.П., Смирнов Б.М. Излучательные процес-
сы в атомной физике. М.: Высшая школа, 1982. 288 с.
69. Барщевский Б.У. Квантово-оптические явления. 
М.: Высшая школа, 1982. 120 с.
70. Смирнов Б.М. Возбужденные атомы. М.: Энерго-
издат, 1982. 231 с.
71. Никитин А.А., Рудзикас З.Б. Основы теории спек-
тров атомов и ионов. М.: Наука, 1983. 320 с.
72. Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Атом в сильном свето-
вом поле. М.: Энергоатомиздат, 1984. 224 с.
73. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 1. Введение 
в атомную физику. 7-е изд. М.: Наука, 1984. 552 с.
74. Пустовалов Г.Е., Талалаева Е.В. Взаимодействие 
света с веществом. Излучение и поглощение све-
та. М.: МГУ, 1984. 88 с.
75. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 2. Основы кван-
товой механики и строение электронной оболоч-
ки атома. 5-е изд. М.: Наука, 1984. 438 с.
76. Радциг А.С., Смирнов Б.М. Параметры атомов и 
атомных ионов. Справочник. М.: Энергоатомиз-
дат, 1986. 344 с.
77. Спектроскопические константы атомов и ионов 
(спектры атомов с одним и двумя электронами): 
Справочные данные. М.: Изд-во стандартов, 1988. 
223 с.
78. Никитин Е.Е., Смирнов Б.М. Атомно-молекуляр-
ные процессы в задачах с решениями: Учебное 
руководство. М.: Наука, 1988. 304 с.
79. Степанов Б.И. Введение в современную оптику. 
Квантовая теория взаимодействия света и веще-
ства. Минск, 1990. 319 с.
80. Рудзикас З.Б., Никитин А.А., Холтыгин А.Ф. Те-
оретическая атомная спектроскопия: Руковод-
ство для астрономов и физиков ЛГУ.  Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1990. 241 с.
81. Степанов Б.И. Введение в современную опти-
ку. Поглощение и испускание света квантовыми 
системами. Минск: Навука i тэхнiка, 1991. 480 с.
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МФТИ, 1991. 76 с.
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ионов. Новосибирск: Наука, 1996. 128 с.
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с применением методов спектрального анализа 
в пищевой и фармацевтической промышленно-
сти и в сельском хозяйстве (г. Ленинград, 1955 г.): 
Тезисы докладов.  Л: ЛГУ, 1955.  59 с
2. Гусяцкая Э.В., Логинова Л.Г. Руководство по спек-
тральному определению микроэлементов в сухих 
остатках маломинерализированных природных 
вод. М.: Госгеолтехиздат. 1956. 20 с.
3. Применение методов спектроскопии в промыш-
ленности продовольственных товаров и сельском 
хозяйстве: Материалы совещания (г. Ленинград, 
1955 г.) Л.: ЛГУ, 1957. 254 с.
4. Зырин Н.Г., Белицына Г.Д., Обухов А.И. Указания 
к определению валового содержания микроэ-
лементов в почвах спектральным методом. М.: 
МГУ, 1962. 18 с.
5. Золотухин И.М., Арнаутов Н.В. Количественный 
спектрографический анализ содержания микро-
элементов в биологических объектах на дифрак-
ционных спектрографах ДФС-13. Л.: ЛГУ, 1968.
6. Дворникова И.А., Кирзнер Г.А., Хотомлянская Г.А. 
Спектральный анализ промышленных сточных 
вод. Л.: ЛДНТП, 1970.
7. Зырин Н.Г., Обухов А.И., Белицына Г.Д. Методи-
ческие указания по спектрографическому опре-
делению микроэлементов в почвах и золе расте-
ний. М.: МГУ, 1971. 105 с.
8. Боровик-Романова Т.Ф., Фарафонова М.М., Грибов-
ская И.Ф. Спектральное определение микроэле-
ментов в растениях и почвах. М.: Наука, 1973. 111 с.
9. II Всесоюзный симпозиум по методам определе-
ния микроэлементов в природных объектах: Те-
зисы докладов. Самарканд, 1973. 222 с.
10. Айдаров Т.К., Рязапов А.К. Спектральные методы 
определения вредных веществ в воздухе и биоло-
гических материалах. Казань: КазГУ, 1973. 179 с.
11. Методические указания по определению калия, 
натрия, цинка, меди, кобальта, молибдена и не-
которых других элементов в почвах эмиссионным 
спектральным методом. М.: ВАСХНИЛ, 1973. 64 с.
12. Иванов Д.Н. Спектральный анализ почв. М.: Ко-
лос, 1974. 350 с.
13. Карякин А.В., Аникина Л.И., Павленко Л.И., Лакти-
онова Н.В. Спектральный анализ объектов биос-
феры. М.: Наука, 1974. 154 с.
14. Методы определения микроэлементов в почвах, 
растениях и водах. М.: Колос, 1974. 284 с.
15. Зырин Н.Г., Обухов А.И. Спектральный анализ 
почв, растений и других биологических объектов. 
М.: МГУ, 1977. 334 с.
16. Методы анализа природных и сточных вод. М.: 
Наука, 1977. 258 с.
17. Спектральные методы контроля воздушной сре-
ды и сточных вод: краткие тезисы докладов 2 Там-
бовской обл. н.-т. конференции по спектроскопии 
(г. Тамбов, 1978 г.). Тамбов, 1978. 59 с.
18. Микроэлементы в сельском хозяйстве и спек-
тральные методы их определения в почвах, кор-
мах, водах и биологических объектах: Краткие те-
зисы докладов 4 Тамбовской обл. н.-т. конф. по 
спектроскопии (г. Тамбов, 1979 г.). Тамбов: ТИХМ, 
1979. 86 с.
19. Калмаков А.А., Власов А.В., Лозовая Г.А., Царев В.И. 
Корреляционный спектральный анализ почв. Вла-
дивосток: ДВНЦ АН СССР, 1979. 24 с.
20. Карякин А.В. Эмиссионный спектральный ана-
лиз объектов биосферы. М: Химия, 1979. 207 с.
21. Спектральные методы контроля объектов окру-
жающей среды: Краткие тезисы докладов 5 Там-
бовской обл. н.-т. конф. по спектроскопии (г. Там-
бов, 1980 г.). Тамбов: ТИХМ, 1980. 108 с.
22. Жигаловская Т.Н., Новиков М.Н., Миролюбов 
В.Е.  Эмиссионный спектральный анализ в при-
менении к охране окружающей среды. Обнинск: 
Информ. центр ВНИИГМИ, 1982. 61 с. 
23. Другов Ю.С., Беликов А.Б., Дьякова Г.А., Тульчин-
ский В.М. Методы анализа загрязнений воздуха. 
М.: Химия, 1984. 374 с.
24. Гинькис Г.Я., Рамаис Х.К., Куницкая Т.А. Методы ана-
лиза почв и растений. Рига: Зинантне, 1987. 174 с.
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25. Карякин А.В., Грибовская И.Ф. Методы оптиче-
ской спектроскопии и люминесценции в анализе 
природных и сточных вод. М.: Химия, 1987. 304 с.
26. Шуваева О.В. Современное состояние и пробле-
мы элементного анализа вод различной приро-
ды. Аналитический обзор. Новосибирск: СО РАН, 
ГПНТБ, ИНХ, 1996. 48 с. (Сер. Экология, вып. 41). 
27. Лазеева Г. С., Петров А. А, Сирота Л. Б.  Спек-
трально-изотопный метод в агрохимии и биоло-
гии. СПб.: СПбГУ, 1999. 447 с. 
28. Кузубова Л.И., Шуваева О.В., Аношин Г.Н. Метилру-
туть в окружающей среде (распространение, об-
разование в природе, методы определения). Но-
восибирск: ГПНТБ СО РАН, 2000. 84 с.
29. Практикум по агрохимии: Учебное пособие. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГУ, 2001. 689 с.
30. Протасова Н.А., Щеглов Д.И. Физико-химические 
методы исследования почв (спектральный ана-
лиз почв): Практическое пособие. Воронеж:  ВГУ, 
2003.  24 с.
31. Чернов С.Ф. Методы и приборы контроля окружа-
ющей среды и экологический мониторинг: Учеб-
ное пособие. М.: МГУИЭ, 2006. 192 с.
5.13. Анализ нефтепродуктов
1. Ильина Е.В., Таганов К.И. Спектральный анализ 
смазочных и горючих масел для контроля износа 
деталей в машиностроении. Л.: ЛДНТП, 1956. 10 с.
2. Жукаева В.А., Никонов А.С., Букина Н.В. Опре-
деление металлических примесей в смазочных 
маслах спектральным методом. М.: ГНТК и АН 
СССР, 1959. 12 с.
3. Применение спектрального анализа масел для 
повышения надежности и долговечности машин 
и механизмов: Материалы семинара. М.: МДНТП, 
1965. 144 с.
4. Кюрегян С.К. Оценка износа двигателей внутрен-
него сгорания методом спектрального анализа. 
М.: Машиностроение, 1966. 152 с.
5. Чанкин В.В. Спектральный анализ масел в транс-
портных двигателях. М.: Транспорт, 1967. 84 с.
6. Кюрегян С.К. Эмиссионный спектральный анализ 
нефтепродуктов. М.: Химия, 1969. 296 с.
7. Оценка технического состояния машин и меха-
низмов методом спектрального анализа масел. 
М.: МДНТП, 1969. 137 с.
8. Скибневский К.Ю., Петросян П.Ш. Инструкция по 
применению метода спектрального анализа ма-
сел при обслуживании машинно-тракторного пар-
ка. М.: ГосНИТИ, 1973. 40 с.
9. Соколов А.И. Применение эмиссионного спек-
трального анализа масла для оценки износа и 
свойств работающего масла. Томск: Изд-во Том. 
ун-та, 1979. 208 с.
10. Катыев К., Диагностика автомобильных двигате-
лей и работоспособности масла методом спек-
трального анализа. Ашхабад: ТуркменНИИНТИ, 
1983. 48 с.
11. Технология и организация диагностирования трак-
торов с применением спектрального анализа ма-
сел. М.: ГосНИТИ, 1979. 96 с.
12. Кюрегян С.К. Атомный спектральный анализ не-
фтепродуктов. М.: химия, 1985. 319 с.
13. Овчаренко С.М. Диагностирование узлов локо-
мотивов по результатам спектрального анализа 
смазочного материала. М.: Спутник+, 2006. 174 с.
5.14. Анализ высокочистых веществ
1. Анализ следов элементов: Материалы симпози-
ума по анализу следов (г. Нью-Йорк, 1955 г.). М.: 
ИЛ, 1961. 619 с.
2. Спектральные методы определения примесей 
элементов. М.: ИРЕА, 1964. 87 с.
3. Методы анализа веществ высокой чистоты. М.: 
Наука, 1965. 528 с.
4. Получение и анализ веществ особой чистоты. М.: 
Наука, 1966. 299 с.
5. Физические методы анализа следов элементов. 
М.: Мир, 1967. 416 с.
6. Получение и анализ веществ особой чистоты. М.: 
Металлургия, 1968. 247 с.
7. Анализ полупроводниковых материалов. Труды 
комиссии по аналитической химии. Т. ХVI. М.: На-
ука, 1968. 264 с.
8. Всесоюзный симпозиум по спектральному анализу 
на малые содержания и следы элементов (г. Тби-
лиси, 1969 г.): Тезисы докладов. Москва, 1969. 80 с.
9. Орлов А.Г. Спектральный анализ полупроводни-
ков. Л.: Наука, 1971. 170 с.
10. Спектральный анализ чистых веществ. Л.: Хи-
мия, 1971. 416 с.
11. Методы анализа галогенидов щелочных и ще-
лочно-земельных металлов высокой чистоты. 
Ч.1 – 202 с. и Ч. 2 – 259 с. Харьков: ВНИИМоно-
кристаллов, 1971.
12. IV Всесоюзная конференция по методам получе-
ния и анализа веществ особой чистоты (г. Горь-
кий, 1972 г.). Горький, 1972. 192 с.
13. Шульман В.Н., Лисенкова Г.К., Угорец З.И. Хими-
ко-спектральные и спектральные методы анализа 
материалов высокой чистоты. Л.: ЛДНТП, 1974. 20 с.
14. V Всесоюзная конференция по получению и ана-
лизу веществ особой чистоты (г. Горький, 1976 г.): 
Тезисы докладов. Горький: Наука, 1976. 196 с.
15. Красильщик В.З., Манова Т.Г., Грибков В.И. и др. 
Физико-химические методы анализа реактивов и 
особо чистых веществ. М.: НИИТЭХим, 1976. 58 с.
16. Петерс Д., Хайес Дж., Хифтье Г. Химическое раз-
деление и измерение. Теория и практика анали-
тической химии. Кн. 1 и 2. М.: Мир, 1978. 816 с.
17. Получение и анализ веществ особой чистоты. М.: 
Наука, 1978. 275 с.
18. Спектроскопические методы определения сле-
дов элементов. М.: Мир, 1979. 496 с.
19. Баринов В.М., Коновалов В.И., Немченко Т.П., Ра-
бинович А.Д. Оптимизация условий спектрографи-
ческого определения редкоземельных элементов 
и иттрия в графитовом порошке. Препринт НИИ-
АР - 10(369). Димитровград: НИИАР, 1979. 22 с.
20. Юделевич И.Г., Буянова Л.М., Шелпакова И.Р. Хи-
мико-спектральный анализ веществ высокой чи-
стоты. Новосибирск: Наука, 1980. 223 с.
21. Получение и анализ чистых веществ: межвуз. сб. 
Горький: ГГУ, 1980. 83 с.  
22. VI Всесоюзная конференция по методам полу-
чения и анализа высокочистых веществ (г. Горь-
кий, 1981 г.): Тезисы докладов. Горький, 1981. 198 с.
23. Получение и анализ чистых веществ: Межвузов-
ский сборник. Горький: ГГУ, 1981. 112 с.
24. Золотов Ю.А., Кузьмин Н.М. Концентрирование 
микроэлементов. М.: Химия, 1982. 228 с.
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25. Чупахин М.С., Сухановская А.И., Красильщик В.З. 
и др. Методы анализа чистых химических реак-
тивов. М.: Химия, 1984. 280 с. 
26. Методы анализа высокочистых веществ. М.: На-
ука, 1987. 311 с.
27. Материалы особой чистоты: получение, анализ и 
применение в новой технике. Горький: ГГУ, 1988. 
127 с.
28. Новые методы анализа высокочистых и техни-
ческих материалов. Новосибирск: ИНХ СО АН 
СССР, 1990. 232 с.
29. Дорофеев В.С. Лазерные спектральные методы ана-
лиза высокочистых веществ. М.: ИРЕА, 1991. 58 с.
30. Спектральный анализ чистых веществ. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. Санкт-Петербург: Химия, 1994. 335 с.
5.15. Применение в строительстве
1. Айдаров Т.К. Разработка методики количествен-
ного спектрального анализа для определения хи-
мического состава сырья и клинкера. М.: Пром-
стройиздат, 1951. 8 с.
2. Айдаров Т.К. Применение спектрального анализа 
в строительстве. Л.: ЛДНТП, 1954. 11 с.
3. Айдаров Т.К., Массильон Т.К. Спектральный ана-
лиз цементов и глин. Л.: ЛДНТП, 1954. 6 с.
4. Массильон Т.К., Кельцева З.А. Спектральный ана-
лиз в цементной промышленности. М.: Промстрой-
издат, 1956. 42 с.
5. Руководство по спектральному анализу строи-
тельных материалов. М.: Стройиздат, 1972. 63 с.
5.16. Применение в криминалистике
1. Митричев В.С. Криминалистическое исследова-
ние следов выстрела методами эмиссионного 
спектрального анализа: Учебно-методическое 
пособие. М.: Высшие курсы усовершенствова-
ния юристов. 1960. 23 с.
2. Гордон Б.Е. Спектральный эмиссионный анализ 
и его применение в криминалистике, судебной 
химии и судебной медицине. Киев: Гостехиздат 
УССР, 1962. 304 с. 
3. Изъятие и направление тканей и органов челове-
ка на эмиссионное спектрографическое исследо-
вание.  М.: М-во здравоохранения СССР, 1972. 7 с.
4. Эмиссионный спектральный анализ объектов су-
дебно-медицинской экспертизы: Методические ука-
зания.  М: М-во здравоохранения СССР, 1973. 10 с.
5. Колосова В.М. Спектральный эмиссионный  ана-
лиз при исследовании вещественных доказа-
тельств. М.: МВД СССР. Всесоюз. науч.-исслед. 
ин-т.  1974. 144 с. 
6. Татаренко В.А. Возможности спектрографическо-
го и пламенно-фотометрического исследования 
объектов в судебно-медицинской практике: Ме-
тодические рекомендации. Харьков: Харьковский 
медицинский институт, 1980. 13 с.
7. Лейстнер Л., Буйташ П. Химия в криминалистике 
/ Пер. с венг. М.: Мир, 1990. 302 с.
8. Аграфенин А.В. Экспертное исследование цинка 
и цинковых сплавов методами атомной спектро-
скопии: Учебное пособие.  М.: ВНКЦ, 1991. 37 с. 
9. Аграфенин А.В. Экспертное исследование цин-
ка и цинковых сплавов методами атомной спек-
троскопии: Учебное пособие.  М.: ВНКЦ, 1991. 37 с. 
10. Назаров Г.Н., Макаренко Т.Ф. Методы спектраль-
ного анализа в судебной медицине: Практиче-
ское руководство. М.: МНПП «ЭСИ», 1994. 359 с. 
5.17. Применение в астрономии
1. Домбровский В.А. Как человек узнал состав и тем-
пературу Солнца. Л.: Ленинградское газ.-журн. и 
книжное изд-во, 1946. 47 с.
2. Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмос-
ферах звезд и планет. М.: Гос. изд-во тех.-теор. ли-
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3. Меррил П. Линии химических элементов в астро-
номических спектрах. М.: Физматгиз, 1959. 191 с.
4. Аллен К. Астрофизические величины. М.: ИЛ, 
1960. 304 с.
5. Спектры звезд в далеком ультрафиолете. М.: ИЛ, 
1964. 419 с.
6. Теория звездных спектров. М.: Наука, 1966. 388 с.
7. Иванов В.В. Перенос излучения и спектры небес-
ных тел. М.: Наука, 1969. 472 с.
8. Эмиссионные линии в спектрах звезд: Сборник 
статей. Тарту: АН ЭССР, 1971. 125 с.
9. Эмиссионные линии в спектрах звезд типа Воль-
фа-Райе. Тарту: АН ЭССР, 1973. 167 с.
10. Ильмас М.Э. Водородные эмиссионные линии в спек-
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11. Грей Д. Наблюдение и анализ звездных фотос-
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5.18. Другие применения метода
1. Щербачев Д.М. Применение метода спектраль-
ного анализа к исследованию растворов: Работа 
из лаб. проф. Эрнста Шмидта в Марбурге: Сообщ. 
апр. 10 1907 г. в заседании Физиол. отд. О-ва лю-
бителей естествознания, антропологии и этногра-
фии под пред. проф. Л.З. Мороховца. М: Типо-лит. 
т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. 14 с.
2. Применение спектрального анализа в промыш-
ленности: Материалы семинара для ИТР пред-
приятий. Вып. 1. Л: ЛДНТП, 1949. 22 с. 
3. Прокопьева А.Н. Применение спектрального ана-
лиза в электровакуумной промышленности. Л.: 
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4. Прокофьев В.К.  Применение спектрального  ана-
лиза  в машиностроении: Стенограмма из цик-
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ское определение щелочных и щелочно-земель-
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